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Ǒጙ഍೔ǒԫᤗ֖ឬព˖þ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊

ߠǊǊǊǊǊߔǊǊஏ
Ǌलᝒ
Ǌᎅᡐ
ǊǊڙලឥឥᝒߥႌḼѫឥͳ౎ࠪʶ̎ឥกဗ៵ᤈᛠ᜹ࠢḼᤂࣱ̎ᡔ౎ᡔलᡐ
ᆐቂᏧᄉСซḸᬜጙӾḼषͣ෇ Ḽܘ᧘̤ḼѵҼ߰Ḽрᑇ
ѽ ṋḹǌఴ஠ណڎ̯ឥͳᄉᝇऎḼࠪᤂ̼ලឥᄆពឥ஧Ǒጙ഍೔ǒ˖ᄉ
þ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊ৰхҪ̾ѫౡᏥࠢǌ
ǊǊලឥ˖ᄉþ˿ÿǋþ˿ÿḼ᫁య̾౎ʶᄯ௦ឥᝒߥᮖ۪ᝦ᝶ᆐቂᄉབཁពᮤǌ
ͭ௦Ḽࡂᄫґᄉဗ࿃౎ᄹḼڙᆐቂ˖੝΍ၸᄉឥ஧ઁ˹᭦ឥǋԯឥᦏஉҁ˿ʶ˓
ࡎ൒ʼ౎ᝦ᝶Ḽࠪឥͳځገڙᤇʶឥᝒ̂ࠃ˖ᄉԥ௡֖ॕֽᤆ෤థᤈᛠЌѫᄉଉ
ᝦǌþ˿ÿǋþ˿ÿڙ˹᭦ឥ֖ԯឥ˖յဗ̣˥ಧᄉѫ࣊࿃খփṏߠߔஏḸ ṋ
ḹڙǑþ˿ÿǋþ˿ÿڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ǒ˖Ḽ̾ᏤᒻᄉពҚǑழဢဨǒǋ
Ǒᕏᯝǒͺ˝ԯឥឥ஧ᄉ̼ᛪḼ̾˖ڍ  ࣱḸ ࣱ  ࣱḹˏ͉঳ူᝰ䬩
ఔǋຝࠑࠂᄉǑஊउࢹͺઐնǒͺ˝˹᭦ឥឥ஧ᄉ̼ᛪḼቃࡉፑ᝟ǋᏥࠢ˿
þ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊࿃хḸ ࣱᄉᏥࠢԵፑ᝟˿  ࣱᄉǑஊउࢹͺઐնǒḹǌ
ፆ౦ԦဗḼþ˿ÿǋþ˿ÿڙ˹᭦ឥ֖ԯឥᤇˏሗឥ஧˖ᄉѫ࣊յဗѢ˿ࢼܷᄉ
ࢿऩǌڙǑஊउࢹͺઐնǒ˖ḼԵѢဗþ˿ÿḼþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ ൒ǌពҚ
ឥ஧˖Ḽþ˿ÿǋþ˿ÿڨథѢဗḼͭ௦þ˿ÿᄉѢဗᮟညᰳ̅þ˿ÿǌᤇ᧖ʿݰ
࠱Хͳஜ૵ѴˠݟʽṊǊǊ
*  本文是松山大学 2011年度特Ѿ研究助成ᮉ目成果。本᝶文适宜的字数在 1万字左右。按照
᜺定，᝶文字数ः᣹到ˏ万字左右。所以本文附加了ᠪ料性的内容作˝参考。
ᛪ ǊǑஊउࢹͺઐնǒ˖ᄉþ˿ÿǋþ˿ÿ
஠࿸Տ ˿ ˿ ঳ߙஜ ܫซ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ష䬩۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ష䬩۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ష䬩۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ష䬩۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ష䬩۲
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ    ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ  Ǌ  ຝࠑࠂ
ǑஊउࢹͺઐնǒḸḹ  Ǌ  ຝࠑࠂ
Ջ᝟ǊǊǊ Ǌ Ǌ 
ᛪ ǊǑழဢဨǒ֖Ǒᕏᯝǒ˖ᄉþ˿ÿǋþ˿ÿ
஠࿸Տ ˿ǊǊ ˿Ḹդ؁ḹǊ ঳ߙஜǊ
Ǒழဢဨǒ ǊǊǊ ḸḹǊǊ ጝ Ǌ
Ǒᕏᯝǒ ǊǊ ḸḹǊǊ ጝ 
ǊǊᤇʶፆ౦ᛪ௙Ḽþ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊ˀឥͳథࠚѬᄉСጆǌ
Ǌဗ̼࠴ឬឥ஧˖þ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊
ǊǊʼᤗᆐቂᤤԨᄉǑஊउࢹͺઐնǒ֖ពҚḼԺ̾ឬ௦౜ቪᄉ˹᭦ឥ֖ԯឥ
ឥ஧ǌڙ࠴ឬኍၿͺᏧଠзԫᤗឥᝒ֖̠ྫྷࠪពኍౝ੆ᄉឥ஧˖Ḽþ˿ÿǋþ˿ÿ
͗յဗ̣˥ಧᄉѫ࣊ḼߠߔஏḸḹࠪᤇʶ᫇ᮤԠᤈʶ൥ϡ˿ᏥࠢǌቷᏧᤤԨ
˿Ꮴᒻᄉ࠴ឬǑٽˆՎ۵ǒḼ࠱ឞͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽቃࡉ
ፑ᝟ǋѫౡ˿ڙᤇˏᦉѫឥ஧˖ᄉѫ࣊ৰхǌፆ౦ഏહݟʽṊ
ǊǊڙǑٽˆՎ۵ǒᄉԫᤗᦉѫḼþ˿ÿР᝟Ѣဗጝ  ൒Ḽþ˿ÿР᝟Ѣဗ
˿ጝ  ൒ṋڙࠪពᦉѫḼþ˿ÿР᝟ጝ  ൒Ḽþ˿ÿР᝟Ѣဗጝ  ൒ǌ
ڙࠪពᦉѫ˖Ḽþ˿ÿǋþ˿ÿᄉѢဗࣰѫሖᓣḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙՓবࢿऩǌ
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ͭ௦Ḽڙԫᤗᦉѫ˖Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ÿᄉ  υǌᤇʶࢿऩᙉཨ
෤థǑஊउࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ˶ᡛ̾ᄹѢ࠴ឬ˖ԫᤗᦉѫ֖ࠪពᦉѫ
þ˿ÿǋþ˿ÿѫ࣊ᄉࢿऩǌ
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ௦ဗ̼ᄆព࠴ឬǌþ˿ÿǋþ˿ÿᄉᤇʶѫ࣊࿃хᡱᤂ̼ᄆពឥ
஧௦ʶᒰփḼᤆ௦ߚڙᅋࢿऩṏ˝˿ଉ௙ᤇʶ᫇ᮤḼఴាᮤᤤસ˿Ǒጙ഍೔ǒͺ
˝ᤂ̼ᄆពឥ஧Ḽ࠱ԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽቃࡉፑ᝟˿þ˿ÿǋþ˿ÿ
ᄉѫ࣊࿃хḼࣲࠪ൤ᤈᛠ˿ѹ൥ᄉѫౡǋᏥࠢǌఴመᮤᄉᆐቂ௦ࠃᬄʼʼ஠੝ᤗ
Юࠓᄉढ፝ǌ
ǊǑጙ഍೔ǒឬពᦉѫᄉþ˿ÿ֖þ˿ÿ
Ǌþ˿ÿǋþ˿ÿ
ǊǊ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ˓þ˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ÿǌ
Բʶ˓௦Աࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ÿǌС̅ᤇˏ˓þ˿ÿǋþ˿ÿᄉҩᑞ֖
਒˦Ḽᄫґᄉᝌ᧕௦Ṋþ˿ÿᬃڙҮជǋ्ࠓជ̾ԢФ̴៊ជ्य˧ՐḼᛪ௙ឞ
ជ੝ૈܪ̅̂ࠃᄉ࿃খʽḼ௦ࠃဗͳᄉಕ᝭ǌþ˿ÿࠃᬄʼ௦þ˿ÿ֖Աళឥච
үជþ˶ÿᄉՋ੆Ḽ௦ᛪ௙ʶ˓͇̂੝ܪᄉ̂ࠃ࿃খḼᛪ᣹ឬពᏧᄉႁᤗ̂ࠃᄉ
ឥචḸѵҼ߰Ḽḹǌᤇࣂፂ੆˝þ˿ÿ֖þ˿ÿᄉ۲ఴᝌ᧕ǌ
ǊǊС̅ݟʹѻற˝þ˿ÿᤆ௦þ˿ÿḼఴ஠۲ఴʼ૊ཱѵҼ߰Ḹḹ੝ଡ
Ѣᄉ᜹ཁḼԀ૊ཱþ˿ÿǋþ˿ÿѢဗᄉͮᎵᤇʶ्यྱड़ͺ˝ѻறᄉΙ૵ǌݟ
þҮជ ˿  ᡐ౎ÿᤇʶፆౝ˖ᄉþ˿ÿḼథߥᏧᝢ˝௦þ˿ÿḸѵతӧǊ໶஠
ޠǊ஋韡ḹǌఴ஠Վ਒ѵҼ߰ᄉ᜹ཁḼ࠱ᤇ˓þ˿ÿᝢ߿˝þ˿ÿǌͭॆ
þҮជ ˿ÿͮ̅ԱߔణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ÿᤆ௦þ˿ÿǌС̅
ᤇʶཁḼʽ஠вˠΒឬ௙ǌ

ǊǑጙ഍೔ǒ
ǊǊǑጙ഍೔ǒḼటᭂᔍḸḹᗂǌԓՏǑᆂܿ᝭ǒḼ௦˖ڍຌ̼ᄉʶᦉ᫁
3
ኼብٿ࠴ឬḼ˖ڍٽܷՏᗂ˧ʶǌǑጙ഍೔ǒ˶డԶ᣾ǑৰϻेǒǋǑ᮲తࠂ᧜ǒǋ
Ǒ᧚ᬛӠ̃᧷ǒǌ˾ᬟٽӠ˴ࣱႀᣴḸ ࣱḹ೔᜿˞̠ࣿఴᮤ˝Ǒጙ഍೔ǒḸႀ
ᣴ೔ࣿ੿ఴḹǌ ࣱڙኃʶ൒าߙӾ҄ḸርႀఴḹՐḼǑᆂܿ᝭ǒΦᜁǑጙ഍
೔ǒᤇʶ˹ՏԨ̼Ꮺ᤯ᛠҁဗڙǌ
ǊǊǑጙ഍೔ǒᄉྟఴԺ̾ѫ˝ᑟఴ֖ርఴˏܷጆፑǌईᣴఴḼԠሥᑟ̚ఴǌᮤ
þᑟᆔ஡᧗᝿ᆂܿ᝭ÿḼՉбԃᯪಕ௙þᑟᆔ஡їٽ᫝᝿᣾ÿǌኃ̊ᒯЛб࠯᭦˹
Տʽซ̇þईᣴሖత߿ఴÿ੊þईᣴሖ߿ఴÿḼ஋ᜁሥ˝ईᣴఴǌईᣴఴḼР᝟
థЛӠٿḼࠃߚʸӠЛٿǌԀḼʶᒯЛӠٿḼኃНӠٽԢНӠʸٿᎤܾǌኃӠʸ
֖ኃӠЛٿʿѫٿᄫḼኃӠ˴ٿ௃ٿᄫǌኃНӠЛٿᑱԜጝНᄇͷߙǌඇӠٿʶ
бḼРЛбḼඇӦᮅӠᛠḼඇᛠʻӠߙǌ
ǊǊईᣴࣱ௦˾ᬟ̃Ӡࣱ̊Ḹ ࣱḹḼॆௐటᭂᔍ࠺ڙˆǌईᣴఴ֖ႀੂఴǋ
ࣁӽఴ௦ᑟఴጆፑ˖ణ᧗᜵ᄉʻሗྟఴǌځ˝ൣ஠ᄰࠪణКḼ੿зௐᫍԠ௉Ḽᜁ
ᝢ˝௦ͺᏧၶґణՐᄉʶ˓ఴߔḼ௦ణ߸ஞǋణଋᤂటᭂᔍԓሼᄉʶ˓ఴߔḼځ
൤˶ᜁᝢ˝௦ణϘ३ʶឳᄉఴߔǌ
ǊǊᏥᘼҁᤇʶཁḼੇ͂ᤤસ˿ईᣴఴͺ˝Ꮵࠢᄉࠪ៵ǌఴ൒ፑ᝟ѫౡᄉᔴډ௦
ኃʶٿᒯኃٽӠٿǌ
Ǌፑ᝟ឬ௙
ǊǊఴ஠ᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱Ǒጙ഍೔ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫѫҞ
ध౎ǌཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ þ˖˿ÿ֖ þ˿ÿ
ᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊᤇ᧖ᭉ᜵̓य़ᄉ௦ḼǑጙ഍೔ǒᄉԫᤗᦉѫḼథᄉᙉཨʿ௦ᄅڣ̠ྫྷᄉឥᝒḼ
ͭ௦ͺᏧఴ̠᝹߿ʶ˓᫇ᮤḼཨՐᤈᛠٿኔǌᤇዜᄉឥᝒḼፑ᝟ௐ˶ኪЙ˿ឬព
ᦉѫǌඊݟḼʽ஠ࡂ௦ͺᏧఴᢵڙᒬ᫇ᒬኔǌ
ǊǊǊḸḹ;᥊௦ʹմ਒ṏþĀĀԵ௦ྗ̝ԧͣЋश˖Ḽځߗߔ௦̌԰ኃʶ̠ឬ
ʽᄉḼʿ஗ঈਤḼԵ३᜵ե̴ᤇԱពǌ੝̾ḼशЋ˧ᫍʿ᣾ࡉФܷഏᄉৰ
ူࡂᎱ˿Ḽࣲʿਆᒬࣁ௦ʺܺḼᮋ᜵˝ߔश˧ᛪညǌÿ
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ǊǊథ̎ឥᝒ௦ͺᏧԫᤗ˖लၸᄉЮࠓᦉѫḼ௙௬௦ᄯଋलၸᒬឬពǌᤇಧᄉԱ
ߔḼੇ͂˶᝟ЙឬពᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉþࠂဋ౎˿ÿǌ
ǊǊǊḸḹൣ᫒ᅋḼᥦሟ᧾᱇᱉঒ե᜸þࠂဋ౎˿ÿٽߙḼΦ঄Ԡܼය᥊ǌ
ǊǊͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫḼథ̎ព௦ॶ᧖ਆᄉḼᙉཨలឬѢ౎Ḽͭੇ͂˶ܪူ˝ឬ
ពᦉѫǌඊݟṊ
ǊǊǊḸḹॶ˖ԁঁऎʶ႖Ḽਆ᥊Ṋþ᧚ᕥᠤ။ʶ࣯̠Ḽᦏ௦ᘜܷԧᄉᄰᅻḼՓ
௅ੇԠˀᘜܷԧᄰݝḼω੊ੇʶѢܿḼ̴͂նឃ˿ᏤᘜḼੇ͂ࡧʿ֖͝
චṏय़᜵ʿክḼݟ൤៙ᝒḼឬᄉܷࠑ෤ᡙǌݟ̬ʹʿၸ᝟҃నḼԠൢো˿
ԯܥḼԠʿ͝˿ᑴ᭦ǌÿ
ǊǊᄅڣ̠ྫྷᄉథ̎ឥᝒḼࣲʿ௦ࠪពḼ௦ᒬᝒᒬឥǌᤇ̎Юࠓ˶᝟ኪڙឬពᦉ
ѫǌݟṊ
ǊǊǊḸḹԺࢻᤇ௅જ˿દై૖૛ҁᛣґ஘஘ॶௐḼ঒᜸ᥦ᣷౎˿ʶ˓ᡮᡛ᥊
̠ḼႱᄂᖿᑱḼ᳣࡝᳁ᛧḼԯЮএᅋіԱᝒជḼ᥊௦ Ṋˆ ̠ᦏ௳ᇷ̷ݝḼ
৺థҩՏঃʿ˿ḱ԰̬࠱ᄰڙʹழṏᕜлʶ۶ᕘ෤˿ǌˆ̠ᦏ௳ᇷ̷ݝḼ
Եథ᧚ᩏঃʿ˿ḱጻమԵ৅ᐐ௃ܲḼԢҁܲௐᅊ᫆˿ǌĀĀ
ǊǊథ̎þ˿ÿ௦þ˿ÿᤆ௦þ˿ÿḼᆷࠃ௦þҜʿຌḼူᤆ˼ÿḼԺ̾ᝌឳ˝
þ˿ÿḼ˶Ժ̾ᝌឳ˝þ˿ÿǌඊݟṊ
ǊǊǊḸḹ൒Ր঒ཨࠂဋԜ˿Ḽ̴̃˓Ԡ௦ᥦᓉ௿хǌ
ǊǊǊḸḹృߒߒե˿ᤇពḼᄝԦචᡐ౎˿Ḽឬ᥊ǌ
ࠪ̅ᤇሗឥܑʽᄉþ˿ÿḼፑ᝟ௐ߸Књ᫝ឳᄉឥਕᤈᛠѻறǌځ൤ḼॡᬱᥗБ
Ԧၶѻறʼᄉϟࢿǌ
Ǌឬពᦉѫᄉþ˿ÿ֖þ˿ÿ
ǊǊឬពᦉѫጝథʹߙḸդಕཁቿՁǋٿᄫḹǌþ˿ÿРѢဗጝ൒Ḽþ˿ÿ
РѢဗጝ  ൒ ǌХͳѫ࣊ݟʽᛪḸ˝˿ᱤ௙ᡐ᜸Ḽၸþʶǋ̃ǋʻÿኍᛪ
*  ఴ஠࠱Ǒጙ഍೔ǒኃʻӠЛḽٽӠٿឬព˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉХͳၸΒḼᬃ ेڙ஠ళΘԟᏥǌ
5
ᇧٿஜḹṊ
ᛪ ǊǑጙ഍೔ǒឬពᦉѫᄉþ˿ÿǋþ˿ÿ
ٿ ˿ ˿ ብ ˿ ˿
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  
ӠН   ʻӠН  
Ӡʸ
 
ʻӠʸ  
ӠЛ ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿ǊǊǊ ˿ǊǊǊ
ǊǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ÿ֖þ˿ÿ
ǊǊǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫጝ  ʹߙḸդಕཁቿՁǋٿᄫḹǌþ˿ÿРѢဗጝ 
൒Ḽþ˿ÿРѢဗጝ  ൒ǌХͳѫ࣊ݟʽᛪǌ
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ᛪṄǊǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫᄉþ˿ÿǋþ˿ÿ
ٿ ˿ ˿ ብ ˿ ˿
ʶ   ̃Ӡʶ  
̃   ̃Ӡ̃  
ʻ   ̃Ӡʻ  
ٽ   ̃Ӡٽ  
̊   ̃Ӡ̊  
Н   ̃ӠН  
ʸ   ̃Ӡʸ  
Л   ̃ӠЛ  
˴   ̃Ӡ˴  
Ӡ   ʻӠ  
Ӡʶ   ʻӠʶ  
Ӡ̃   ʻӠ̃  
Ӡʻ   ʻӠʻ  
Ӡٽ   ʻӠٽ  
Ӡ̊   ʻӠ̊  
ӠН   ʻӠН  
Ӡʸ   ʻӠʸ  
ӠЛ ʻӠЛ  
Ӡ˴   ʻӠ˴  
̃Ӡ   ٽӠ  
Ջ᝟ ˿ǊǊǊ ˿ǊǊǊ
ǊᏥࠢˀ࠴ፆ
ǊǊḾǑጙ഍೔ǒឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ÿРѢဗ˿ጝ  ൒Ḽþ˿ÿРѢ
ဗ˿  ൒ǌþ˿ÿ௦þ˿ÿᄉጝ  υḼþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ÿǌ
ʿݰˀǑٽˆՎ۵ǒͺʶ˓ࠪඊǌǑٽˆՎ۵ǒ˖ឬពᦉѫᄉឥ஧˖Ḽþ˿ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜ˝  ൒Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˝  ൒ǌþ˿ÿ௦þ˿ÿᄉጝ  υḼ
7
þ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ÿǌӬࡂþ˿ÿ֖þ˿ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆ
ព࠴ឬឬពᦉѫᄉʶ˓РՎྱཁǌʿ᣾Ḽࡂᤇˏᦉͺֵ౎ᄹḼੇ͂଍฽Ḽþ˿ÿ
֖þ˿ÿᄉѢဗፏࠪ൒ஜ֖ᮟညḼǑጙ഍೔ǒ᜵௙௬ᰳ̅ǑٽˆՎ۵ǒǌځ˝ఴ
൒లᤈᛠǑጙ഍೔ǒК஠эᆷᄉ஠ߙஜፑ᝟Ḽ੝̾Ḽᤇཁᄫґ˶Ե௦଍฽ǌ
ǊǊḾڙǑጙ഍೔ǒԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ḽࡂʼ஠੝ፑ᝟ᄉஜ૵౎ᄹḼþ˿ÿǋþ˿ÿ
ᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˝  ൒Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒
ஜ˝  ൒ǌþ˿ÿ௦þ˿ÿᄉ  υǌʼ஠ឬ᣾ḼǑٽˆՎ۵ǒ˖ԫᤗᦉѫᄉ
ឥ஧˖Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˝  ൒Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ˝  ൒ǌþ˿ÿ௦
þ˿ÿᄉጝυǌࡂඊΒ౎ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ÿ֖
þ˿ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉʶᒰǌþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅þ˿ÿḼᤇ˶Ժ̾ഏ
હ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬឬពᦉѫᄉʶ˓РՎྱཁǌ
ǊǊ࠱ឬពᦉѫ֖ԫᤗᦉѫ˖Ѣဗᄉþ˿ÿ֖þ˿ÿᤈᛠࠪඊḼԺ̾ϡ̾ʽ
ѫౡǌǑጙ഍೔ǒ˖Ḽþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜḼԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉጝ υǌþ˿ÿ
ᄉѢဗ൒ஜḼឬពᦉѫ௦ԫᤗᦉѫᄉጝ  υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖Ḽþ˿ÿᄉѢဗ
൒ஜḼԫᤗᦉѫ௦ឬពᦉѫᄉጝ  υǌþ˿ÿᄉѢဗ൒ஜḼឬពᦉѫԵ௦ԫ
ᤗᦉѫᄉጝ  υǌ੝̾Ḽੇ͂Ժ̾ᤇ˥ឬḼࡂԫᤗᦉѫ౎ᄹḼǑٽˆՎ۵ǒඊ
Ǒጙ഍೔ǒఝܲڠ΍ၸþ˿ÿǌࡂឬពᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒඊǑٽˆՎ۵ǒఝܲ
ڠ΍ၸþ˿ÿǌᤇ˶Ժ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌ
ǊǊᒯ̅ԫᤗᦉѫѢဗᄉþ˿ÿḼ˶ᤆᭉ᜵ϡᤈʶ൥ѫౡǌඊݟḼథ̎þ˿ÿḼ
Ե௦ͺᏧᬇᤗʶ˓Үͺ੊͇̂ᄉࠃဗḼࣲ෤థႁ௙ᄉឥචǌᏪ˄þ˿ÿ˧ґѢ
ဗᄉ੆ѫፏܷܲஜ˝Үជ੊ҮជᆀឥḼࣲ෤థࠕឥǌඊݟǑጙ഍೔ǒኃʻӠЛǋ
ʻӠ˴ǋٽӠٿԫᤗᦉѫ˖ܪူ˝þ˿ÿᄉᦉѫРథ  ΒḼФ˖  Β௦ᄯଋ
ѢဗڙҮជ੊Үជᆀឥ˧Րǌᤇ̎Үជ੊Үជᆀឥ௦ṊþቶᣃǋՈǋՈǋʽ౎ǋ
உʽǋቶǋቢᡐ౎ǋቶǋԜǋቶǋᎱǋեͰǋቶǋʽ౎ǋᤈ౎ǋڮǋ౎ǋԜǋڮʽǋ
ःឲǋᎮǋቶǋቶÿǌᤇሗৰхʽḼ˶Ժ̾ᝌឳ˝þ˿ÿǌݟ౦ܪူ˝þ˿ÿḼ
ᥦԫᤗᦉѫᄉþ˿ÿᄉஜ᧙ᤆ͗ᤈʶ൥ܘҪḼѢဗᮟညॆཨ͗ఝᰳǌʿ᣾ḼС
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̅ᤇʶཁ̬Րᤆᭉ᜵ᤈᤈʶ൥᝶᝼ǌ
ԟᏥ஠࿸
рᑇѽǊǊǑ᝶ឥͳᄉ఺҃ԢФឥก࡚বǒḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
ѵҼ߰ǊǊǑဗ̼ලឥជࡊþ˿ÿᄉឥก਒˦ǒḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
ǊǑဗ̼ලឥԱࡊþ˿ÿᄉឥก਒˦ԢФˀជࡊþ˿ÿᄉᐎጆǒḼǑˆႌලឥஓߥǒḼ
ኃ యḼӑ̚ǌ
ǊǑڙࠪព˖ᆐቂឥᝒǒḼǑဗ̼˖ڍឥᆐቂǒḼኃ  యḼధԣ˹आḼ̚ᦏǌ
ѵతӧǊ໶஠ޠǊ஋㭐ǊǊǑࠃၸဗ̼ලឥឥกǒḼܰឥஓߥˀᆐቂѢྟᇪḼ ࣱ  తḼ
ӑ̚ǌ
ߠߔஏǊǊǑ̯þ˿ÿǋþ˿ÿᄉѫ࣊ᄹԯឥ֖˹᭦ឥᄉѫ᧘ǒḼᣑ松山大学言語・情報セ
ンター叢書　第 4巻ḼǑ漢語書面語の通時的・共時的研究ǒ ܘ᧘̤ǊрᑇѽǊߠߔ
ஏǊի௢ᄰḼౚࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ḽౚࡢǌ
ǊǑþ˿ÿǋþ˿ÿڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ǒḼǑဗ̼ලឥᘾជᆐቂˀࠪܰලឥஓߥ
ߥǒḼᴎ෫ੳ˞ᎃḼܬெܷߥѢྟᇪḼʼ๑ǌ
ǊǑԫᤗ֖ឬព˖ᄉǓ˿ǔǋǓ˿ǔᄉѫ࣊ú̾Ꮴᒻ࠴ឬǑٽˆՎ۵ǒ˝ΒǒḼౚ
ࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ǒ言語文化研究ǒḼ第 30巻第 2号Ḽౚࡢǌ
ᬜጙӾǊǊǑណ᝶ឥͳѫዜᄉឥกߥ਒˦ǒḼǑॆ̼ឥᝒߥǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
षͣ෇ǊǊǑឥͳࢿऩ֖ឥก᜺।ǒḼǑνᣮߥ˷ǒḼኃ యḼʼ๑ǌ
ܘ᧘̤ǊǊǑ漢語史における各レジスターが織り成す重層性・多様性について―「文章
語 =書面語」の定義と関連して―ǒḼᣑ松山大学言語・情報センター叢書　第 4巻Ḽ
Ǒ漢語書面語の通時的・共時的研究ǒ ܘ᧘̤ǊрᑇѽǊߠߔஏǊի௢ᄰḼౚࡢܷߥ
፫Ջᆐቂ੝Ḽౚࡢǌ
ʶǋኃʻӠЛḟٽӠٿឬព˖ᄉþ˿ÿ
Ḿþᘫᯭഞࣂፂୋʽ˿ǌÿ
Ḿþᥦ௅ឹᅻੇܾ˿ᑭ૿ʽԜḼі˪෤ຉ൪Ḽݝࠓ௛ஐ˿ʼ౎Ḽҁऄᜁᥦఱ᧫ઁܿᇋᆠ˿ǌݟ
̬ᤇ᰿ᝇʼᥦૈܿᮆܷʶڰቖЇࡂ௦ᥦ൴ᆠ˿ǌ͔̠ᦏঢፂ˿පḼԠঢг˿᮲Ḽᦏឬาʿ
३˿Ḽឹᅻቤݝ˿ǌÿ
ᬃǊे
9
Ḿþ࠮௠ᏤЇܿʼԓ௦ʶ˓ቖЇḼځ˝ʹለʹ࠮ᄨ໗˿Ḽ੝̾χѠᰳѢ̎౎˿ǌÿ
Ḿþٿ౎ՈᚳᛐḼ঻ሤ˿чڙॶ᧖ḼᝦᏤᇱ߼ቶʶቶधधॶḼʶᰳТܲՈˏ˓ࡂ௃ݰ˿ǌÿ
ḾþᏤܹܹځ˝؝൓̴Ḽ੥਄ᄉ̴ᤇಧḼᤆᤇಧឬḼ̴௙ЇᡔԦ௃ᇩ˿ǌÿ
Ḿþ̃ݚݚڙᤇ᧖ͩϊḼੇ͂ԺՈԜ˿ǌÿ
Ḿþ;͂ԵክԜḼᦏ̓ፋੇࡂ௦˿ǌÿ
ḾþᲩᲦ࠴ᢙߔᡔԦڭ˿Ḽੇఢ;ॆࢿḼχʿᮖৰḼᤆઔভੇǌᤆʿঋபʶ᧾ᦤ౎ੇ؞փǌÿ
Ḿþ;͂ڮᅋՈᎱḼǊੇ ԺԜ˿ǌÿ
ḾþᲩ˔ܿ᜵Ԝ˿Ḽࣰ˔ܿᤆᯓ̴ṏ;͂ᄹᄹ̴Ḽ෤థՈ˿ˏ˓ᚳᛐḼχ؞˿ʶᇆߔᧂḼ̴
˶ኪʿ͗ଯᦺ˿ǌÿ
Ḿþ൪ޤݣḱՈሎ˿ᅊ˿Ḽຈખ;ޙᄉǌÿ
Ḿþ;͂ᄹ̴Ժদ᜸ᄉḼઁᥦ࠴ᒑߔᑦߔፋ̴ཁߔՈ˶ࡂ߸˿ǌÿ
Ḿþᤇ໗ಷߔᄉᒑߔḼǊ̃ ݚݚԵክՈࡂ௦˿ǌÿ
Ḿþᤇ᧖᮲ܷḼ੥ԠՈ˿ᚳᛐḼᏤܹܹᤆ௦ٿੜԜ൞൞Ꮁ˿ǌᔩᰳТḼ௙௅в౎ᤰᤰǌÿ
ḾþѾᝧ;ࠂ׍׍ౣݽݽܲՈ˿ǌÿ
ḾþݝݽݽḼǊኃ̃˓ੇࣂፂథ˿ٽԱ˿Ḽ;ᝧੇͺᎱǌÿ
ḾþǑ֘ᖖǒኃʶḼǑ᫇ᖖǒኃ̃ḼǑᖖ೔ǒኃʻḼᮤᄫளḼថ˶ளḼበ਒ఝளḼ৓ʿ३᜵଍໳
ຬݠߔ˝᱆˿ṋཨՐǑዔᖖǒǑࠪᖖǒǑΘᖖǒǑႆᖖǒǑॹᖖǒ൒˧ǌÿ
Ḿþڌݟ൤ឬḼ;ᄉüԯᴐ٣ᯭýԱ˶எᄉ᣾˿ǌÿ
Ḿþҁऄ᜵ኪᘱᓸՙෛᅋḼüሖ௃ᤛýḼü೔థᅻýḼઁ˓ॹߙቤཋ౿Ѣ౎˿ǌÿ
Ḿþ;ᄉüᆀ᰿ч෷ýḼüᗅࣇᯭ౿ýḼ˶ࡂઁዔᖖ्ࠓᄉʶ˓ᎊЇ˶෤˿ǌÿ
Ḿþ;ᄉüመܿڮýḼüઔᒛ՜ýḼቤʶௐ˶ʿᑞѾधḼᖖᔈథᅻḼǊ˶ ॸᒍཐ˿ǌÿ
Ḿþᬱ᥊üឹࠑሗýḼüʹܪሖýḼüᚒࡖᤉ౎ýḼüч՜ʿࡉýḼᦏʿ௦᝺Ḽü௤ܳᭀýḼü̬మ᭕ýḼ
ᦏʿ௦ሗʿ੆ṏͭ৅எʿʼüԯᴐ٣ᯭࠪత՜ýǋüຌчᯭ˖ઔᒛ՜ýǋüᆀ᰿ýǋüᗅࣇýǋ
ü᧚຀෼ýǋüᏘሎ઒ýǋüሖ௃ᤛýǋü೔థᅻýᤇіԱᎱ˿ǌÿ
Ḿþ;ᄉ˶ݝḼԵ௦ʿԢᤇіԱளࢻࡂ௦˿ǌÿ
Ḿþз३჋ঋḱੇᄉថ˶ឞད˿ǌÿ
Ḿþ;͂ݚݚͺ̣˥փḼঞ˥ʿ౎˿ṏÿ
Ḿþϟʿ᝴;Ԝǌ௬᜸३Եథј˔ܿḼࡂʿեੇᄉព˿ǌÿ
ḾþЎᤞ˿ᄣߔԜḼࡂឬੇ႐ʽࣰЇ˿ǌÿ
Ḿþឬ΍;౎;ࡂ᠐ͰᮍʿԜ˿ǌҧ;࠵؞ʶ౓ЇᎱǌÿ
Ḿঞ˥˿ṏ
ḾþݚݚՈ˿ᦤḼԠૅ˿ੇ౎੩ᡙᅋԨቶЇ˿ǌÿ
Ḿþᥦ˶Ꮁ˿ǌÿ
Ḿþ̴ʿ௦ᤇ˔ܿḼࡂ३ᤇ˥ֆҁ˿ḱÿ
ḾþЎௐᬗ˿ٽ˓˔ܿḼ൪ᄉ൪ḼԜᄉԜḼԵқʽੇʶ˓ߣ᱅˿ǌÿ
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Ḿþ;͂ᄹੇᤆ௦ᥦࠓʿʽ̠ᄉṏܸܸԵ᜸̴ˏ˓ʿᒬڙǌ੝̾;ဨܷ྘ʶ෤˿Ḽᡑࣱᣏੇ
ᦏ੩Ԧ˿ǌÿ
ḾþԠʹॸ͝ॶḼʿݟ஘˿χݝǌÿ
Ḿþʿ؞ᕏ˿ǌÿ
Ḿþ;ঋѾ᫇Ḽശቡвᤌіܸࡂஉ˿ǌÿ
ḾþᤇіࣱૅᅋᤇʶᮉᩏߔḼᏡѢథіᄇ౎˿ǌ̴ᄉМ᠟తΒԠ΍ʿᅋḼӠˏЛˏᭅᆾ୽˿
உѢԜḼԵ̴ᤇ೘ࣁѽᨐḼʶࣱʿҁḼʼӡᄉᩏߔփǌÿ
Ḿþ;ωᔩథ᜵ጊᄉ̂ၸᨐ΍ௐḼੇᥦ᧖ᤆథіˏᩏߔḼ;Ўૅ౎΍Ḽ௙Їੇ੭ʽ;ᄉࡂ௦
˿ǌÿ
Ḿþ൤ௐ˶ၸʿᅋḼঢʶௐ᜵ၸᡐ౎ʿܴ˿Ḽੇ੩Ԧ̠ԜԨࡂ௦˿ǌÿ
Ḿþݝࠓ௛ࣱ̬ܲ੩˿ˏᆂይᮻḼၠ౦ᖜᘁ˶˗ᄨǌᤇ௦ܿʶᡐ୑ʽ౎ᄉḼǊࣲ ෤஗ӭփḼ႐
ᄉ࠸Їߟ஛ݾݚݚݾޙ͂࠼࠼ǌݾޙܸܸ͂ࡢဢ๑։ᄉ˶Ոᒍ˿Ḽᤇ˓Ո˓᧘਒ЇḼ˶ኪ
௦ੇ͂ᄉቃॶǌÿ
Ḿþݾޙ̬Їᑴʼథ̎௢ᓣḼᅊړЇᦏጙ˿ǌÿ
Ḿþੇԓ௦ʿՈᄉḼܷݚݚ֖ݾޙ͂Ե௦ડᅋ൪༞Ḽʿ३ࣂ؞˿ˏᄚḼᑴࡂጙ˿ǌÿ
Ḿþ௉ᡐੇࡂᄹ᜸ᥦᚳᛐ˿Ḽʶ஬Եݝሞˏ˓ʻ˓ǌᤇ˥ʻܷ኿Ḽਆ௦థʸЛӠ஬փǌÿ
Ḿþᬀसᬁ͹ḱᤇʶᮏᄉᨐܴੇࣺ͂ࠑ̠᣾ʶࣱ˿ǌÿ
Ḿþਆ௦᜸᣾ݚݚ˿ṏÿ
Ḿþ᜸᣾˿ḼԶੇ͂ኍᅋփǌÿ
ḾþԺ௦;Ꮴᄉለ౎˿Ḽቤઅ˿ᤇˏ˓̠ᄉᎅ˿ǌÿ
Ḿþੇԓ௦ৗৗᄉնឃ̃ݚݚḼüѵވވ᜵ࠑԜփḼঢ௸˿ᡏʿѢۡԜǌý̃ݚݚឬṊüܷᤉ
ᄉḼᬱ˝̴੬˿ᥦ̎ෛˋ᜴౎Ḽ௸˿ࡂͰʶܳ௙ЇвԜǌýᤇԺʿ௦અʼ̃ݚݚᄉᎅ˿ǌ
ᤇ˶Ꮁ˿ḼϟၶᏤܹܹԠե᜸˿Ḽ᫇ѵވވ௦ឹǌ̃ݚݚΦٿ௙ᄆ˿ǌᏤܹܹឬṊüੇൣ
ਆ˓ሤ԰ᄉᏤ̠ࠑឬពЇḼឯ˿౎ੇ᜸ʶ᜸ǌýᤇԺʿ௦ਆʿҁܸʼᎅѫ˿ǌÿ
Ḿþ;͂χݝḼᦏ׷ᝫ߿˿Ḽʶܸʶ˓նϛḼԠʿٿݚݚḼԵ֖ੇᑊᎌǌґЇͰЇԜ˿Ḽ̃
྘ϟၶԶ̴ḼԶʿᅋḼੇःᡐ౎˿Ḽᤆឬੇͺ˿ৰǌ;̬ЇԠ౎˿ǌÿ
Ḿþॆᄽᄉ̴ݤჀ˿Ḽݾޙ˶ఢ̴ःᅋḼஉ˿̴Ꮁǌÿ
ḾþᏤ̝ࠑḼ;ࣱࣱ̬ܷܲጡ˿ṏÿ
Ḿþੇࣱ̬ʸӠ̊˿ǌÿ
Ḿþᤇ˥ࣱܷጡ˿Ḽᤆᤇ˥ϣబǌඊੇܷݝіࡦփǌੇ᜵ҁᤇ˥ࣱܷጡḼᤆʿᅻঞ˥Үʿ३
փǌÿ
Ḿþੇ͂ၶ౎௦ԩᔪᄉ̠ḼᏤܹܹၶ౎௦̙ለᄉǌᔩੇ͂˶ᤇಧḼᥦࣺ̎ࠑา˶෤̠ͺ˿ǌÿ
ḾþᦏᤆݝḼࡂ௦ࣱ̬ࢺ᣷ᄉമྤาҮ˿ǌÿ
ḾþੇᏤ˿Ḽᦏʿ˖ၸ˿Ḽᅊ˶ᔈḼ᏾˶ᐊḼ᝭ব˶෤˿ǌ;͂ᤇ̎Ꮴ੍̝Ḽੇᦏʿ᝭३˿ǌ
੍̝͂౎˿Ḽੇঢ̠ቶੇḼੇᦏʿ͗Ḽʿ᣾ٸᄉҮᄉՈˏԯḼᅓʶ᜿Ḽ᫐˿ௐ֖ᤇ̎ߛߔ
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ߛݘЇᮍቶʶٿࡂ߸˿ǌÿ
Ḿþᤇൣ௦Ꮴܹܹᄉለ˿ǌੇ͂ਆᤇ˥ᅋ˶ʿᑞǌÿ
Ḿþ̣˥ለḼʿ᣾௦˓ᏤऋྫྷᎱ˿ǌÿ
Ḿþੇ੥ե᜸ј׍ЇឬḼ;ࣛ˿ݝ̎ၠᖜ౎ḼԶ̴ঋஅૄԜ˿Ḽੇൣਆ˓ڠ᧖ဗ୪ᄉၠЇᖜ
ЇՈǌÿ
Ḿþࡂ៵ԜࣱпܸḼଋᤋʽ˿іܸᭂḼڠʽԌ˿ʻٽࡆຆǌੇᥦ௅ᡐᄉ௉Ḽᤆ෤Ѣੜ᫂ḼԵ
եܰܿಐᕘֽǌੇਆᅋॸ߿௦థ̠Ϧಐᕘ౎˿ǌÿ
ḾþӮᬒᯰ೤᧖ᡋ˿පḼʿᄰ࣯ḼࣂፂஐʽԜ˿ǌÿǊ
ḾþࣂፂʽԜ˿ḼᏤܹܹឯᤈੜԜᎱǌÿ
Ḿþᦏ௦੥ឬઙಐᕘਉѢ༡౎˿Ḽ;ᤆ᫇փǌѾឬᤇ˓˿ḼвឬѾᄉᎱǌÿ
Ḿþੇࣺ͂ߔˋ᣷ࣺʼḼథ˓ᏤݚݚߔḼࣱ̬˴Ӡܲࡦ˿ǌ̴ܸܸՈ஡এ͹ḼឹᅻࡂਕҮ˿
᜹ᮂᖢᖻܳ᧖౎੫೔ឬṊü;ᤇಧᘽॶḼԓ౎;ឞፏՐᄉḼݟ̬ݍ˿ဋᄋḼፋ;˓ߛߔǌý
ԓ౎ᤇᏤݚݚԵథʶ˓ЇߔḼᤇЇߔ˶Եʶ˓ЇߔḼݝࠓ௛ШҁӠʸЛࡦʼ൪˿Ḽדᄉ̣
˥ͪᄉǌՐ౦ཨԠШ˿ʶ˓Ḽࣱ̬੥Ӡʻٽࡦǌÿ
ḾþᏤܹܹឬ˿Ḽᤆ᜵ୋᦤᤆԽݷݷᄉࣝḼԶ֭͂ͺᬗփǌኍᅋՈ˿ᏤܹܹᄉḼ֭͂вឯʿ
ᤌǌÿ
Ḿþᡔज़ґԜᡔч˿ḼᏤܹܹలॸᰳТǌÿ
Ḿþʿݟ֭͂ኍʽܿڣᭂḼǊឯᏤܹܹᠵᭂࡧʿݝṏ֭͂ᭂʽ՜ថḼ˶ఝథᡙ˿ǌÿ
Ḿþʿબ̣˥ՏހḼ;ʿॸਆ˿ḼԵឬԓ஋ࡂ௦˿ǌÿ
ḾþԺ৸ᤇᕁဋ࠴ݽၶҁӠʸࡦḼʶჀ൪˿ǌÿ
Ḿþࣳ̆׍ЇնឃੇḼੇ௙ЇٿԜնឃ̴͂ࡂ௦˿ǌÿ
ḾþᔩᤇಧḼੇ੫ᥦ࠴ݽᄉለḼ˶థі˓ᨐ΍˿ǌÿ
ḾþԺథइ˿ṏÿ
Ḿþᥦइ᫂ԁχ௦మӮधḼ˶௦ሩᆠᄉǌੇ੼ᄉൣ෤ݝචḼʶ᜸ᤇ˓ḼੇឬüԺݝ˿ýḼᤋ঄
ᤈԜǌʶᄹชᑁḼתᄉੇᡪѢ౎˿Ḽาͪᄽᄉʶᓉǌÿ
Ḿþ̴ᑞԪӐ̠˿Ḽᒬཨథ̎ၶචǌÿ
Ḿþ;Ѿপǌஇ௅᫋˿;в੼Ԝǌᔩ௦̴ַੇ͂փḼᒬཨ෤˿Ḽᔩᄽ௦థᄉḼ;ࡧʿ˶ሤ˿
᫺ᰕǌੇॸ᧗᧗ᄉᠵ;ǌÿ
Ḿþੇ͂ݚݚឬ˿Ḽܰܿᄉᰳі঻ʿܴ΍Ḽʿݟध˿഍ઁᥦஅᅋᄉૅʽ౎΍ʶܸᎱǌǊݚݚ
ԓឞ̝ᒬ౎ᄉḼځ֖ܹܹឬពփḼឯܷݚݚध˿Ḽࣛᅋ̠ୂᎱǌÿ
ḾþᏤܹܹᰳТḼχᤈ౎˿ǌੇԵॆᤆ෤೚ܿփḼ੥୪˿ᖖᔈ᜵ᤞԜǌÿ
Ḿþ;ᤆʿ઩ʽ౎୐ҁ̴ᑴʼփḼઁ;੩ੵᄉ੆˿˓Ꮴݩዴ˿ǌÿ
ḾþވވḼ;ʼ౎ᡋḼ̲ጹᔗᔝ໎˿ǌÿ
Ḿþʿᄰ࣯ᄉḼੇ͂ᡋཿ˿ᄉḼݾޙ͂ԵክᡋᎱǌԺ৸;͂ᄉᥦፕ᭮ḼѾ෷ᑥ˿ǌÿ
ḾþԺੴ˿ᒈ˿ʿడṏԶ˔ܿ͂૷ʶ૷ǌÿ
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Ḿþᥦ᧖ឬᄉੇᤇ˥ޓߊ˿ǌᥦʶܸʿᡧˏʽߔḼᦏ᜵૷ᡐ౎Ḽᤆ˿३փǌÿ
Ḿþੇ͂ʿՈᕏḼǊݾޙʿၸχ˿ǌÿ
Ḿþᤇॸ߿௦ᥦͮ׍Їᄉ˹ੜ˿ǌÿ
ḾþឹԠᮔܫʽᓃ˿ṏÿ
Ḿþੇ঻ঢᏤܹܹᰳТḼࡂᮔܫʽ˿ǌÿ
Ḿþމܹܹ౎˿ǌÿ
Ḿþ̬ЇᏤܹܹᰳТḼᤇ௉௸ࡂ౎˿ǌÿ
Ḿþੇ੥ឬ౎ᤌ˿ᄉ᜵Ꭾ̴Ḽʿਆމܹܹࡂ౎ᤌ˿ǌÿ
Ḿþᤇ˓ጧளዹʼݝᄹḼ᣾˿Ր౎ࡂʿᏘ˿ǌĀĀੇ᝭३֭͂Ўథٽ̊ಧᮧᓣዹቓᄉጧփḼ
௙Їፋ̴ઁᤇቓʼᄉ૰˿ǌÿ
Ḿþ;ᑞܴา˿ܷܲḼ᜸᣾іಧ෤ܪஉᄉˋ᜴Ḽࡂឬ٘౎˿ǌᥦ˓ᣃཎᎬԵథٽಧᮧᓣ Ṋʶ
ಧᭀ᣾ܸఁḼʶಧሖᯭᓣḼʶಧౚ፮ᄉḼʶಧࡂ௦ᩏጙᄉḼᔩ௦ϡ˿࣐ߔḼዹ˿ቓࡑḼᤉ
ᤉᄉᄹᅋḼࡂͪཎᭈʶಧḼ੝̾ԶͺüᣃཎᎬýǌᥦᩏጙᄉԠԶͺü᭖ॕጧýǌݟ̬ʼၸᄉ
उጧ˶෤థᤇಧᣃԑᣏࠚᄉ˿ǌÿ
Ḿþᤇ˶௦ʼݝᄉ˿Ḽᤇ௦ݟ̬ᄉʼၸЮᤴᄉḼቤඊʿʼᤇ˓ǌÿ
Ḿþᤇ˓ᘘྞߔḼᤆឬ௦ʼၸЮᤴփḼቤᤋ߽ၸᄉ˶ඊʿʼ˿ǌÿ
ḾþᔩథௐᦏૅѢ౎Ḽᤞᤇѵ̝ࠑˏӛḼϡʶ˓࣐ߔੇેḼʽқᄉຊʼ᧖ߔḼϡ݂̎ᐿॶߔ
ፋ˔ܿ͂ቇḼᄆஅᅋ᭏ڭ˿ǌÿ
Ḿþ̠̠ᦏឬܷࠑߔͰܷੜǌ௤Ї᜸˿ᏤܹܹൣੜḼᦠʼܷ኷ܷ಄ܷಷߔܷࣽḼ౦ཨގ൦ǌ
ĀĀՐ౎ੇਆᡐ౎ḼǊ߿௦˝धᮆ಄அஉˋ᜴Ḽ᭣ሎ˿ᥦ೘ߔḼঞ˥३ʼԜփǌݟ̬Ԡ᜸
˿ᤇ࠴ࡓߔḼఝඊܷᄉᡔԦᴎஞ˿ǌ໗ࡓ᧖ᄉˋ᜴ᦏԵݝᄹḼᦏʿᅻԶ̣˥Ḽੇᡔᄹᡔᒻ
ʿ३ሎ˿ᤇ᧖ǌÿ
Ḿþ᫇Ꮴܹܹڙᥦ᧖Ḽࡂڙᥦ᧖Ꮁ˿ǌÿ
Ḿþ̬֭͂Ї˶३˿ʶ˓ݘዋྞ˿ǌÿ
ḾþѾঃ˿ǌÿ
Ḿþᤇ߿௦ј˔ܿΧ࿘᱅Ї᫒ᄉḼঋѾζ̴ᄉព˿ǌÿ
Ḿþʶˏᩏߔʶ˓փḼ;ঋ࠼࠼ᎱḼᥦч˿ࡂʿݝՈ˿ǌÿ
ḾþʶˏᩏߔḼ˶෤ե᜸ֽܥЇࡂ෤˿ǌÿ
Ḿþᤇ͗ߔԠઁᥦ˓አߔૅ˿Ѣ౎ḼԠʿឯࠆୋܷኟࣝǌᦏ௦ј˔ܿஂ΍ᄉḼᤆʿ૰˿փǌÿǊ
Ḿþᤇ˓ᖜ᧖ᔩథඈḼς͂ᥦᖜᦏ੆˿ᆏ᭕˿ǌᥦঢඈ൪˿˶᜵Ոࡉ˿ǌÿ
ḾþѾᄉᎱ˿ḼੇԵྕ;͂ࠑᤇᛠ̂ǌয᥊ឬüᇩѢܷࠑýǌÿ
Ḿþݾޙឬᥦ᧖ពḼַ֭͂ᅋᏤܹܹध˓ॶЇḼԺథ̣˥৓ᄉḱ;Ўٖ֙ੇḼੇࡂ௙ᄆ˿Ḽ
ʿ᣾ܷࠑԨ˓ቶЇǌੇ᜵ॶ᧖৓Ḽ˶ࡂʿឬ˿ǌÿ
Ḿþѷ੥ᥦ˓޾ߔχ˿ᕏ౎ḼੇՈ᣾˿ǌݾޙ˶ឞၸᯋ˿ǌÿ
Ḿþ;ڮʽ֖ੇ͂Ո˿ᎱḼᄴᄉٿ౎Ԡ᫒ǌÿ
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Ḿþੇᄹ;͂ᤇ̠̎ᦏԵՈᤇʶཁЇࡂ߸˿Ḽ̆;͂˶ʿᯘǌযԵ᥊᮲Їᦏծᄉχǌÿ
Ḿþ̴௉Ո˿ᯋ˿Ḽʿၸፋ̴ǌÿ
Ḿþ̴ʿՈ˿Ḽؐ;͂ᄉ࿶ǌÿ
Ḿþገ̇ᥦԜ˿ṏÿ
ḾþᤇࡂᎱ˿ǌÿ
Ḿþٿ౎Ոᦤᄉ୽ᄣԺᜈʼ˿ṏÿ
Ḿþʽͺ᳦ߔḼ෤࣯෤ыᄉ˼᫒ǌχԶ;ᤈ౎ᅫᅫḼࡂʼᑴ˿ǌÿ
ḾþՐङൊʽᄉೕಹ˶ݝ˿ḼࡂԵጹ̎ǌÿ
Ḿþ௄௦̴͂໥ḼʹʿԶ̴͂ᤈ౎໥˷ǌ̴͂˶ᤰʶᤰḼ֭͂ԺԠˬ˿ǌÿ
Ḿþੇᄉᤇʻ˔ܿԁݝḼԵథˏ˓ဋЇԺৎǌٿ౎Ոᧁ˿Ḽ֭͂ϟज̴़͂ࡓ᧖᫒Ԝǌÿ
Ḿþࣱ̬ᤇі௅Ḽʹడᯓ˿ᤇچߔ᫋˿ḼܸܸᤰḼᥦ᧖ᤆథԶ̠౎அૄᄉࢹܺǌÿ
Ḿþੇణʿ؝൓ృ˦ࡢᄉថḼԵ؝̴ᤇʶԱṊü႐३൴ᕲեᭀܥýǌϟ;͂Ԡʿ႐ᅋ൴ᕲ˿ǌÿ
Ḿþ౦ཨݝԱḼ̾Ր֭͂ࡂѾԶ̠઩Ԝ˿ǌÿ
ǊþᤇߦߔܹᏤࠃ˿ǌ;෤థᬇ᝹Ḽʹݰ֖;މޙ᜵̎ǌੇ˶ʿူ᝶ḼǊ˶ ෤ਆҁḼ;͂ᄉ
ˋ᜴ᒬཨڙࠑ᧖෤ࣛ˿౎ǌÿ
Ḿþ̴ᒬࣁʿ᜵ᄉǌੇ͂ԓᤞ˿౎Ḽ̴ᦏᤝٿԜ˿ǌÿ
Ḿþੇ͂ᤇᏤަߔḼᡔԦឞͰᯰړԜ˿ǌ;͂եᥦ̎˹ʼ੅ʼឬᄉ࠴ݽ͂ᄉፕੜḼǊዴᒰᄉ
ᤆ˿३փǌ̴͂ݻݷ͂ᙉʿ஗ඊᥦ̎࠴ݽ͂Ḽ˶ʿ᜵ॡሎ˿ಪЇǌǊథဗ੆ᄉˋ᜴Ḽ˝̣
˥ʿୋṏᔩॡྕገыḼ࠵іಧχ΍३ǌੇణ͗அૄࡓߔᄉḼݟ̬Ꮴ˿Ḽ෤థᤇ̎᫋ॶ˿ǌ
̴͂ݻݷ͂˶ᤆߥᅋஅૄᄉݝḼԵঢίචḼథݝˋ᜴˶ୋڭ˿ǌੇᄹ̴͂ᤆʿίǌݟ̬ᝧ
ੇఢ;அૄḼӉክԠܷழԠገыǌੇᄉ೘ࣁˏ͇Ḽஅҁݟ̬Ḽ෤ፋࠂဋᄹ᜸᣾Ḽᔩፂ˿̴
ᄉᅊḼ˶෤˿ǌÿ
Ḿþ;ઁᥦᆂܿᄛ௿Ї֖ᥦ౵ጧಷࡕḼᤆథ˓ܚཎшᆂ᳿Ḽᤇʻಧୋڙᤇ಴ʼࡂܴ˿ǌвઁ
ᥦපܚߙႆᄆ፜࣐ߔૅ౎Ḽઁᤇ࣐ߔ˶૰˿ǌÿ
Ḿþᤇ̎ˋ᜴ᦏଲڙˋ഍ʼᄉʿᅻᥦ˓኷ߔ᧖Ḽᤆ३ਤਤ੼ԜḼ௙ЇвૅԜ˶Ꮁ˿ǌÿ
Ḿþ௙௅Ր௅ᦏ΍३ḼԵѾঃ˿ǌÿ
ḾþᏤܹܹᒬཨథݝᦤ̽Ḽੇ͂ݟʹ͗փḼ߶ॶ᜵ੇ͂ᧁ˿ǌੇ͂ᦏܲՈˏ౓ࡂథ˿ǌÿ
Ḿþމܹܹ̬Ї˶᣾ៜᡐ౎Ḽਆ௦ԍੇᏤ˿ǌÿ
Ḿþʿ௦ៜḼԵঢᛠʿʼ౎χ௦ቶព˿ǌÿ
ḾþѾᤇಧ૥फ̠ࠑḼੇࠑԜ˿ǌÿ
Ḿþథ˿ʶҝ˿ǌࢺ᣷௦षüܸýǌÿ
̃ǋኃʻӠЛḟٽӠٿឬព˖ᄉþ ḣ˿ÿ
Ḿᥦ௅ឹᅻੇܾ˿ᑭ૿ʽԜḼі˪෤ຉ൪Ḽݝࠓ௛ஐ˿ʼ౎Ḽҁऄᜁᥦఱ᧫ઁܿᇋᆠ˿ǌݟ
̬ᤇ᰿ᝇʼᥦૈܿᮆܷʶڰቖЇࡂ௦ᥦ൴ᆠ˿ǌ͔̠ᦏঢፂ˿පḼԠঢг˿᮲Ḽᦏឬาʿ
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३˿Ḽឹᅻቤݝ˿ǌÿ
Ḿþ࠮௠ᏤЇܿʼԓ௦ʶ˓ቖЇḼځ˝ʹለʹ࠮ᄨ໗˿Ḽ੝̾χѠᰳѢ̎౎˿ǌÿ
Ḿþᤇ࿺Ї਄ᄉ˿ʿ३˿ḼԵክૅੇԨቶᡐ౎Ḽ৅ᄉੇୟ;ᥦෳ٘ǌÿ
Ḿþٿ౎ՈᚳᛐḼ঻ሤ˿чڙॶ᧖ḼᝦᏤᇱ߼ቶʶቶधधॶḼʶᰳТܲՈˏ˓ࡂ௃ݰ˿ǌ
ḾþᚳᛐʿԺܲૅ౎Ḽ̮ேஉڙᗡ኉᧖ḼૅӠ˓౎ḼՈ˿вૅǌÿ
Ḿþ;ʿ਄षᎬḼ;Ո;ᄉԜǌੇЎఢ;षᎬḼኍ஘˿ੇвՈǌÿ
Ḿþ;֖ੇ࠵ͺযǌ;ᅻ᥊;ဳ̃྘ྕʼ˿;Ḽ᜵֖Ꮴܹܹᝦ˿;ͺ࠴Ꮴަփǌÿ
ḾþᲩ˔ܿ᜵Ԝ˿Ḽࣰ˔ܿᤆᯓ̴ṏ;͂ᄹᄹ̴Ḽ෤థՈ˿ˏ˓ᚳᛐḼǊχ؞˿ʶᇆߔᧂḼ̴
˶ኪʿ͗ଯᦺ˿ǌÿ
Ḿþ൪ޤݣḱՈሎ˿ᅊ˿Ḽຈખ;ޙᄉǌÿ
Ḿþ᜸˿̣˥ᤇಧˬḼնឃੇ͂˶ቶቶǌÿ
Ḿþ̃ݚݚ౎઎ᚳᛐՈḼࣰЇ৓˿Ḽખ˿̴˞ߔʶᑴᄉᚳᛐ᳦ߔǌ˞ߔݙ੥੩౵փǌÿǊ
Ḿþᤇ᧖᮲ܷḼ੥ԠՈ˿ᚳᛐḼᏤܹܹᤆ௦ٿੜԜ൞൞Ꮁ˿ǌᔩᰳТḼ௙௅в౎ᤰᤰǌÿ
Ḿþൣ௦փǌੇঢ;͂ᰳТḼੇᡋ˿Ԡঢੲ˿;͂ᄉТǌ௄ᤇ˥ឬḼ֭͂ࡂᦏԜաǌÿ
Ḿþ;ˏ˓˶ѾܲՈǌᥦˋ᜴ᙉݝՈḼʿ௦̣˥ݝᄉḼՈܲ˿ᐠߔႺǌÿǊ
ḾþੇՈ˿ʶཁߔᚳᛐḼ᜿३ॶԯॱॱᄉႺḼᮋ३བབᄉ؞ԯདᦤǌÿ
ḾþݝݽݽḼǊኃ̃˓ੇࣂፂథ˿ٽԱ˿Ḽ;ᝧੇͺᎱǌÿ
Ḿþੇݝࠓ௛థ˿ʶᯪḼ;ࡂ঄ᄉᤇಧǌÿ
Ḿþੇ͂ࠑ᧖ݟ̬ᙉథіܪᢾᯝḼੇԠʿͰᅋḼύ˿౎˶෤ᡙǌÿ
Ḿþழ੥ᏤܹܹឬḼ;͂ࠑ˶థᤇ˓ප̛Զüౢ᭖᫙ýḼᬱ᥊ʿ௦;ᄉǌݟ̬ᙉ෤˿Ḽ;ҁऄ
௦ே˞̠ǌÿ
Ḿþ௙Ї᫋˿Ḽੇʶ˓̠ͺѢӠ̃ᯪ౎ǌÿ
Ḿþ;ᤇ͗ߔ੥ҦࣂࡉḼʿឬʿᑞͺ˿Ḽᤆ᠒̠ࠑǌÿ
ḾþੇᄉʿԢ;ᄉḼੇད˿̴ǌ;ᥦ˓ॡݝḼඊழ੥ᄉᖖᔈថᤆݝḼ;႐ᅋ̴ፋ̠ᄹǌÿ
Ḿþੇ˶һु˿ʶᯪḼలॸݝḼзѢ౎ԨቶЇᎱǌÿ
Ḿþ̴ᥦ᧖३ቆЇ౎ǌځ˝ឬ෤థݝၶՈ३ḼԠʿ३౎Ḽ੝̾Զੇ౎᫇ᤆథ෤థḼԶੇ᜵і
˓ૅ˿ࠑԜՈᎱǌÿ
ḾþЎᤞ˿ᄣߔԜḼࡂឬੇ႐ʽࣰЇ˿ǌÿ
Ḿþܲ؞˿Ԡઁੇঞ˥ಧṏÿ
Ḿþ̣˥ᨄӒṏ᜵ጊ೘ࣁˋ᜴ঢ̠Ϧ˿ԜḼǊԁࣛڙᢵʼǌÿ
ḾþݚݚՈ˿ᦤḼԠૅ˿ੇ౎੩ᡙᅋԨቶЇ˿ǌÿ
ḾþᏤܹܹᥦ̎ቇ੘ᄉḼѾ̠ʿ᝭३Ḽ̴ᦏ᝭३Ḽ᜵ʿ௦̴ፂክᅋḼʿᅻԶ̠ឌᰔ˿ܲ࠵Ԝ
փǌÿ
ḾþݚݚՈ˿ᦤḼԠૅ˿ੇ౎੩ᡙᅋԨቶЇ˿ǌÿ
Ḿþܹܹঃ˿Ḽ̴ᐿڠ᧖նឃܹܹǌÿ
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ḾþЎௐᬗ˿ٽ˓˔ܿḼ൪ᄉ൪ḼԜᄉԜḼԵқʽੇʶ˓ߣ᱅˿ǌÿ
Ḿþ;͂ᄹੇᤆ௦ᥦࠓʿʽ̠ᄉṏܸܸԵ᜸̴ˏ˓ʿᒬڙǌ੝̾;ဨܷ྘ʶ෤˿Ḽᡑࣱᣏੇ
ᦏ੩Ԧ˿ǌÿ
Ḿþᤇ˓తᄉతᨐḼੇ͂ݚݚ௉ࣂஂ˿Ḽஉፋ̠΍փǌኍѾܪᄉѽᨐஅ˿౎Ḽѓᴎ˿੥உ
փǌÿ
ḾþᤇіࣱૅᅋᤇʶᮉᩏߔḼᏡѢథіᄇ౎˿ǌ̴ᄉМ᠟తΒԠ΍ʿᅋḼӠˏЛˏᭅᆾ୽˿
உѢԜḼԵ̴ᤇ೘ࣁѽᨐḼǊʶ ࣱʿҁḼʼӡᄉᩏߔփǌÿ
Ḿþ൤ௐ˶ၸʿᅋḼঢʶௐ᜵ၸᡐ౎ʿܴ˿Ḽੇ੩Ԧ̠ԜԨࡂ௦˿ǌÿ
Ḿþݝࠓ௛ࣱ̬ܲ੩˿ˏᆂይᮻḼၠ౦ᖜᘁ˶˗ᄨǌᤇ௦ܿʶᡐ୑ʽ౎ᄉḼǊࣲ ෤஗ӭփḼ႐
ᄉ࠸Їߟ஛ݾݚݚݾޙ͂࠼࠼ǌݾޙܸܸ͂ࡢဢ๑։ᄉ˶Ոᒍ˿Ḽᤇ˓Ո˓᧘਒ЇḼ˶ኪ
௦ੇ͂ᄉቃॶǌÿ
ḾþԺʿ௦ǌੇԓ௦ʿՈᄉḼܷݚݚ֖ݾޙ͂Ե௦ડᅋ൪༞Ḽʿ३ࣂ؞˿ˏᄚḼᑴࡂጙ˿ǌÿ
Ḿþੇχਆᅋ᜵ՈփḼԠ෤̠ᝧੇǌ௙Ївథ̠ឯݾޙḼԺࣛ˿ੇԜᎱǌÿ
Ḿþܸݝ௉௸˿Ḽੇ͂˶ԜᎱḼѾѢʿԜۡ੥௦ᯄᕜփǌÿ
ḾþԺ௦;Ꮴᄉለ౎˿Ḽቤઅ˿ᤇˏ˓̠ᄉᎅ˿ǌÿ
Ḿþੇԓ௦ৗৗᄉնឃ̃ݚݚḼüѵވވ᜵ࠑԜփḼঢ௸˿ᡏʿѢۡԜǌý̃ݚݚឬṊüܷᤉ
ᄉḼᬱ˝̴੬˿ᥦ̎ෛˋ᜴౎Ḽ௸˿ࡂͰʶܳ௙ЇвԜǌýᤇԺʿ௦અʼ̃ݚݚᄉᎅ˿ǌ
ᤇ˶Ꮁ˿ḼϟၶᏤܹܹԠե᜸˿Ḽ᫇ѵވވ௦ឹǌ̃ݚݚΦٿ௙ᄆ˿ǌᏤܹܹឬṊüੇൣ
ਆ˓ሤ԰ᄉᏤ̠ࠑឬពЇḼឯ˿౎ੇ᜸ʶ᜸ǌýᤇԺʿ௦ਆʿҁܸʼᎅѫ˿ǌÿ
ḾþੇᤇၶϷЇঞݝ᜸ᄉǌݝ޾ߔḼ;ࡂឬੇԜ˿Ꮁǌÿ
Ḿþᤇ͗ߔ˶ݝ௉௸˿ḼੇݤჀ˿ḼኍᅋੇԜឯܷܺǌÿ
Ḿþ;͂χݝḼᦏ׷ᝫ߿˿Ḽʶܸʶ˓նϛḼԠʿٿݚݚḼԵ֖ੇᑊᎌǌґЇͰЇԜ˿Ḽ̃
྘ϟၶԶ̴ḼԶʿᅋḼੇःᡐ౎˿Ḽᤆឬੇͺ˿ৰǌ;̬ЇԠ౎˿ǌÿ
Ḿþॆᄽᄉ̴ݤჀ˿Ḽݾޙ˶ఢ̴ःᅋḼஉ˿̴Ꮁǌÿ
Ḿþ;ᤇʶԜḼࣛ˓ζЇፋ௒ЇḼǊࡂឬݚݚᄉពḼ᫇ᅋ̴ᥦқᄉѽᨐǌ௙Їᔩʿ̓˿౎Ḽݚ
ݚ˶ʿ᜵˿Ḽࡂᡔবᤞ̴΍Ꮁǌÿ
Ḿþ੍̝͂౎˿Ḽੇঢ̠ቶੇḼੇᦏʿ͗Ḽʿ᣾ٸᄉҮᄉՈˏԯḼᅓʶ᜿Ḽ᫐˿ௐ֖ᤇ̎ߛ
ߔߛݘЇᮍቶʶٿࡂ߸˿ǌÿ
Ḿþੇ੥ե᜸ј׍ЇឬḼǊ;ࣛ˿ݝ̎ၠᖜ౎ḼԶ̴ঋஅૄԜ˿Ḽੇൣਆ˓ڠ᧖ဗ୪ᄉၠЇᖜ
ЇՈǌÿ
Ḿþ̬Ї௄ᝢᅋ˿̝ḼѾቆቆЇᄉࡂԜǌÿ
Ḿþࡂ៵ԜࣱпܸḼଋᤋʽ˿іܸᭂḼڠʽԌ˿ʻٽࡆຆǌੇᥦ௅ᡐᄉ௉Ḽᤆ෤Ѣੜ᫂ḼԵ
եܰܿಐᕘֽǌੇਆᅋॸ߿௦థ̠Ϧಐᕘ౎˿ǌÿ
Ḿþॸ߿௦᣾ᡸᄉࠆ̠͂ч˿Ḽ᜸ဗ੆ᄉಐḼǊઙ̎ཏ༡Ԝ˶௦థᄉǌÿ
ḾþӮᬒᯰ೤᧖ᡋ˿පḼʿᄰ࣯ḼࣂፂஐʽԜ˿ǌÿǊ
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Ḿþ̴ܸܸՈ஡এ͹ḼǊឹ ᅻࡂਕҮ˿᜹ᮂᖢᖻܳ᧖౎੫೔ឬṊü;ᤇಧᘽॶḼԓ౎;ឞፏՐ
ᄉḼݟ̬ݍ˿ဋᄋḼǊፋ;˓ߛߔǌýԓ౎ᤇᏤݚݚԵథʶ˓ЇߔḼᤇЇߔ˶Եʶ˓ЇߔḼ
ݝࠓ௛ШҁӠʸЛࡦʼ൪˿Ḽדᄉ̣˥ͪᄉǌՐ౦ཨԠШ˿ʶ˓Ḽࣱ̬੥Ӡʻٽࡦǌÿ
Ḿþځ˝Ꮴ྘ܹܹধএʿࡉḼΦᄥ˿ᤇᇹ۵Ḽ܇˿ᤇᕁဋ࠴ݽᄉϷḼี˿̠དᯭષ༡ǌݟ̬
௅ˣࣱຆᄉḼ̠˶෤˿Ḽइ˶ཇ˿Ḽᥦ˓Ϸࡂ੆˿ዴǌÿ
Ḿþ̴ௐ࣡Ԫ˿̠Ѣ౎Չెࣺआ᥊ʼ᫋ᤰǌੇ੥ឬᤇઙಐ༡ᄉࡂ௦̴˿ǌੇ͂ెࣺʼᄉ̠ᤆ
׷ᝫᅋ᜵੩˿ᤇ܇Ϸࣰ˿इփǌÿ
ḾþঋѾݟ൤ǌᔩࣰ˿इḼᎴ᣾ʿ࠴ǌÿ
Ḿþੇ௙Їϡʶ˓႟ܿḼఢ;Ӑ̎࣊ஶḼ;ࡂϡᯭܿḼ୽˿ᨐઁᤇइνᄥḼвᜈ໹˿ชϷḼ
ඇతፋ;ᯭ༡ᨐདᯭࡧʿݝṏÿ
ḾþᥦڠՏएᖿʿͪ྘ឬᄉʶಧḼǊ੝̾੼˿ʶ௅Ḽ੼ҁˋӑʼၾ۞ߔʼ੥థʶ˓ᆠइǌÿ
Ḿþѵވވథࣱጡᄉ̠Ḽʶௐᩱ᝭˿˶௦థᄉǌ;˄ឬ;᜸ᄉǌÿ
Ḿþ̃྘Ԡʿᅻᄹ˿̣˥˹Ḽ੊Ꮷե˿ឹᄉຈពḼζᄽ˿Ḽઁᤇ͇෤ܿᑧᄉ̂ีੇԜᇋܿḼ
ঞ˥ឬੇ෤ၸփṏÿ
Ḿþ;Ѿপǌஇ௅᫋˿;в੼Ԝǌᔩ௦̴ַੇ͂փḼǊᒬཨ෤˿Ḽᔩᄽ௦థᄉḼ;ࡧʿ˶ሤ˿
᫺ᰕǌੇॸ᧗᧗ᄉᠵ;ǌÿ
Ḿþ௄෤థܰࠆḼՈᄉˋ᜴˶Ѿ߿˿ಧஜḼឹገ௅ྕՈᄉળಧЇϡіಧǌÿ
Ḿþ௙௅ࡂળੇ͂ྕՈᄉˋ᜴ͺ˿Ḽ૊ᅋ̠ஜḼвᜈ˿ᄣߔ౎ǌ௉ᯋ˶ୋڙچ᧖Ոǌÿ
Ḿþੇ͂ݚݚឬ˿Ḽܰܿᄉᰳі঻ʿܴ΍Ḽʿݟध˿഍ઁᥦஅᅋᄉૅʽ౎΍ʶܸᎱǌǊݚݚ
ԓឞ̝ᒬ౎ᄉḼځ֖ܹܹឬពփḼឯܷݚݚध˿Ḽࣛᅋ̠ୂᎱǌÿ
ḾþݝၶᅋḼѾਟਟषष᱅ᡏ౎ͪᄉḼ̲ጹᇋ˿ྤߔǌÿ
Ḿþ঻ঢᏤܹܹᰳТḼᡔবઁᓃʼѲߔǋዀೆǋᥓ᫹ࣩߔᦏୂ˿ʽ౎ᮔܫᅋǌÿ
ḾþᏤܹܹᰳТḼχᤈ౎˿ǌੇԵॆᤆ෤೚ܿփḼ੥୪˿ᖖᔈ᜵ᤞԜǌÿ
Ḿþੇᤇܿ˶ʿᅻν˿̣˥ለḼ̬Їᤇಧͳ᭦ᡐ౎ǌÿ
Ḿþ;ᤆʿ઩ʽ౎୐ҁ̴ᑴʼփḼઁ;੩ੵᄉ੆˿˓Ꮴݩዴ˿ǌÿ
ḾþੇᙉᏤ˿Ḽࣱᣏௐ˶᮲ึḼྕ˓ᔈЇዟЇᄉḼ̬ЇᏤ᮲ึ੥ݝǌÿ
Ḿþੇ͂˸ʽ̠ҁ˿ࣱʽḼᦏʼۡ౎˻ႆЇ᠚ǌௐ࣡᫋˿ḼܷࠑᦏឬḼঞ˥३˶ҁႆЇʼԜ
ᤰᤰǌĀĀঞ˥३థ̠˶ཱᅋᤇ˓چߔႆʶषḼੇࣛ˿ࠑԜḼፋ̴͂᜸᜸Ḽ൪˿˶३ݝ
ܪǌÿ
Ḿþʿᄰ࣯ᄉḼੇ͂ᡋཿ˿ᄉḼݾޙ͂ԵክᡋᎱǌԺ৸;͂ᄉᥦፕ᭮ḼѾ෷ᑥ˿ǌÿ
Ḿþ੥ឬ٘ࡂ੩˿٘ǌÿ
ḾþԺੴ˿ᒈ˿ʿడṏԶ˔ܿ͂૷ʶ૷ǌÿ
Ḿþੇ੥ឬ౎ᤌ˿ᄉ᜵Ꭾ̴Ḽʿਆމܹܹࡂ౎ᤌ˿ǌÿ
Ḿþᤇ˓ጧளዹʼݝᄹḼ᣾˿Ր౎ࡂʿᏘ˿ǌÿ
Ḿþૅ˿ˏӛѢ౎Ḽͺˏࣽ፥ጧᜁḼਆ౎ʶ߿௦ݝᄉǌÿ
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ḾþᏤܹܹʹʿஓ࠭˿̴Ḽੇ͂˶եեǌÿ
Ḿþᤇ˓ՏЇ˶ݝեǌԵ௦ੇᤇ˥ܷ˿ḼጧᎬ˶᜸᣾іᄇಧḼ̯෤ե᜸᣾ᤇ˓Տᓣǌÿ
Ḿþ;ᑞܴา˿ܷܲḼ᜸᣾іಧ෤ܪஉᄉˋ᜴Ḽࡂឬ٘౎˿ǌᥦ˓ᣃཎᎬԵథٽಧᮧᓣ Ṋʶ
ಧᭀ᣾ܸఁḼʶಧሖᯭᓣḼʶಧౚ፮ᄉḼʶಧࡂ௦ᩏጙᄉḼᔩ௦ϡ˿࣐ߔḼዹ˿ቓࡑḼᤉ
ᤉᄉᄹᅋḼࡂͪཎᭈʶಧḼ੝̾ԶͺüᣃཎᎬýǌᥦᩏጙᄉԠԶͺü᭖ॕጧýǌݟ̬ʼၸᄉ
उጧ˶෤థᤇಧᣃԑᣏࠚᄉ˿ǌÿ
Ḿþ̠̠ᦏឬܷࠑߔͰܷੜǌ௤Ї᜸˿ᏤܹܹൣੜḼǊᦠʼܷ኷ܷ಄ܷಷߔܷࣽḼ౦ཨގ൦ǌ
ĀĀՐ౎ੇਆᡐ౎ḼǊ߿௦˝धᮆ಄அஉˋ᜴Ḽ᭣ሎ˿ᥦ೘ߔḼঞ˥३ʼԜփǌݟ̬Ԡ᜸
˿ᤇ࠴ࡓߔḼఝඊܷᄉᡔԦᴎஞ˿ǌǊ໗ࡓ᧖ᄉˋ᜴ᦏԵݝᄹḼᦏʿᅻԶ̣˥Ḽੇᡔᄹᡔ
ᒻʿ३ሎ˿ᤇ᧖ǌÿ
Ḿþ;ʻݷݷᥦ᧖ࡂݝǌ;ࡂࣛ˿̠ୋԜḼੇ̯͂ᤇ᧖ڮ˿ᓃԜǌÿ
Ḿþ̬֭͂Ї˶३˿ʶ˓ݘዋྞ˿ǌÿ
Ḿþᤇ௦ੇ͂ࠑᄉ᜺ᅽḼᔩᩱ˿ੇ͂ࡂቶពփǌÿǊ
Ḿþʶˏᩏߔʶ˓փḼ;ঋ࠼࠼ᎱḼᥦч˿ࡂʿݝՈ˿ǌÿ
Ḿþᤇ͗ߔԠઁᥦ˓አߔૅ˿Ѣ౎ḼԠʿឯࠆୋܷኟࣝǌᦏ௦ј˔ܿஂ΍ᄉḼᤆʿ૰˿փǌÿ
ḾþԜ˿᧚ᄉḼԠ௦ᩏᄉḼҁऄʿԢς͂ᥦ˓͑੣ǌÿǊ
Ḿþᖜ᧖ᔩథඈḼᤇᩏߔʽԜ˿ࡂណᄉѢ౎ǌÿ
Ḿþᤇ˓ᖜ᧖ᔩథඈḼς͂ᥦᖜᦏ੆˿ᆏ᭕˿ǌǊᥦঢඈ൪˿˶᜵Ոࡉ˿ǌÿ
Ḿþѷ੥ᥦ˓޾ߔχ˿ᕏ౎ḼǊੇ Ո᣾˿ǌݾޙ˶ឞၸᯋ˿ǌÿ
Ḿþ̴௉Ո˿ᯋ˿Ḽʿၸፋ̴ǌÿ
Ḿþ̴͂ݻݷ͂ᦏʿܷ؝൓̠౎ڮᅋḼঢᑥ˿ࡓߔǌÿ
Ḿþࣱ̬ᤇі௅Ḽʹడᯓ˿ᤇچߔ᫋˿ḼܸܸᤰḼᥦ᧖ᤆథԶ̠౎அૄᄉࢹܺǌÿ
ḾþᤇߦߔܹᏤࠃ˿ǌ;෤థᬇ᝹Ḽʹݰ֖;މޙ᜵̎ǌੇ˶ʿူ᝶ḼǊ˶ ෤ਆҁḼ;͂ᄉˋ
᜴ᒬཨڙࠑ᧖෤ࣛ˿౎ǌÿ
Ḿþ̴ᒬࣁʿ᜵ᄉǌੇ͂ԓᤞ˿౎Ḽ̴ᦏᤝٿԜ˿ǌÿ
Ḿþੇ͂ᤇᏤަߔḼᡔԦឞͰᯰړԜ˿ǌ;͂եᥦ̎˹ʼ੅ʼឬᄉ࠴ݽ͂ᄉፕੜḼǊዴᒰᄉᤆ
˿३փǌ̴͂ݻݷ͂ᙉʿ஗ඊᥦ̎࠴ݽ͂Ḽ˶ʿ᜵ॡሎ˿ಪЇǌǊథဗ੆ᄉˋ᜴Ḽ˝̣˥
ʿୋṏᔩॡྕገыḼ࠵іಧχ΍३ǌੇణ͗அૄࡓߔᄉḼݟ̬Ꮴ˿Ḽ෤థᤇ̎᫋ॶ˿ǌ̴
͂ݻݷ͂˶ᤆߥᅋஅૄᄉݝḼԵঢίචḼథݝˋ᜴˶ୋڭ˿ǌੇᄹ̴͂ᤆʿίǌݟ̬ᝧੇ
ఢ;அૄḼӉክԠܷழԠገыǌੇᄉ೘ࣁˏ͇Ḽஅҁݟ̬Ḽ෤ፋࠂဋᄹ᜸᣾Ḽᔩፂ˿̴ᄉ
ᅊḼ˶෤˿ǌÿ
ḾþΦឬʿʼ౎ḼࡂΦܲՈʶ౓ᦤḼᧁ˿ᅓ᜿ԜḼᤆథឹቶព֭͂ʿ੆ǌÿ
Ḿþᦤܷ̽ݟи̽Ḽʿ᝶࠳өḼ৺ੇ௦˞ǌǊᤊ˿ੇᄉពḼ௦᜵ԩᎮᄉǌÿ
Ḿþᯓ˿ੇᎱḱÿ
ḾþඊݟੇឬʶҝЇḼ࠱ᤇʻषྠઞधḼЎឬܿʶषḼ൒ឬኃ̃षḼвឬኃʻषḼឬ߸˿Ḽ
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Ջ੆ᤇʶҝЇᄉՏߙǌ௃᝶ថជൠᠱḼ੆ឥίពḼඊʼʶԱḼᦏ᜵Հᮃǌᩱ˿ᄉᎮʶ౓ǌÿ
Ḿþథ˿ʶҝ˿ǌࢺ᣷௦षüܸýǌÿ
Ḿþథ˿ʶҝǌࢺ᣷௦˓üܷ᫁̊ýǌÿ
Ḿþథ˿ʶҝǌࢺ᣷ü᫁ࣴýˏཁ௙ǌÿ
Ḿþథ˿ʶҝǌࢺ᣷௦ü᫁ʻýǌÿ
Ḿþқ˿ü̃НýЛཁᴎǌÿ
ḾþឞᎮḱᩱ˿ᮃḼᏪ˄Ԡʿ៵ǌÿ
Ḿþܷ༡ད˿ඏඏᙁǌÿ
ḾþᔈЇᖿ˿ፆ˓ܷϕၠǌÿ
Ḿþੇࣺ͂ࠑ̠᫋˿Ḽ˶࣡͗і˓̠फᤇ˓Ḽͭʿݟឬᄉᤇ˥ݝեǌÿ
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